




    迫达维传统管弦乐团是由印尼本地文化因素与中华文化因素   混
合而成的音乐形式最好的例子。中华文化因素很明显可以在它的弦
乐器溯孔、德嫣、孔阿嫣看出来的。那三个弦乐器与二胡很    相
似。 
    这篇论文的目的是笔者想对二胡与溯孔、德嫣、孔阿嫣进行  对
比分析。笔者使用的研究方法是文献调查、直接观察与采访。 














 Contoh pembauran yang harmonis antara unsur pribumi dengan 
unsur China dalam dunia musik Betawi, dapat dilihat dalam orkes 
Gambang Kromong. Unsur China yang sangat menonjol dalam Gambang 
Kromong terdapat dalam alat musik geseknya, yaitu sukong, tehyan dan 
kongahyan sangat menyerupai alat musik gesek dari China yaitu er hu.  
 Tujuan penulisan ini adalah ingin menganalisa dan meneliti 
perbandingan er hu dengan sukong, tehyan dan kongahyan. Metode 
yang penulis gunakan adalah studi pustaka, wawancara dan observasi 
langsung ke Tangerang. 
 Dari hasil penelitian jika dibandingkan maka dapat diketahui 
bahwa er hu di China mengalami perkembangan, sedangkan sukong, 
tehyan dan kongahyan di Tangerang tidak mengalami perkembangan.  
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